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Resumo
1 RTGUGPVG CTVKIQ VGO EQOQ










FG ETGUEKOGPVQ CVÃQUFKUVTKVQU KP
FWUVTKCKUQUCODKGPVGU KPQXCFQTGU
G CQTICPK\CÁºQ KPFWUVTKCNRCTC UG
EJGICTCQRCRGNFCUKPQXCÁÐGURCTC
QFGUGPXQNXKOGPVQ TGIKQPCNNQECN
1 CTVKIQ CKPFC CRTGUGPVC CNIWOCU
EQPUKFGTCÁÐGUCEGTECFQUTGUWNVCFQU
FC2+06'%GFQGUVWFQUQDTG
o Mapeamento e das Políticas para
Arranjos Produtivos Locais no Norte, 
Nordeste e Mato Grosso analisando os 
FCFQURCTCQ4KQ)TCPFGFQ0QTVG
6TCVCUG FG WOC RGUSWKUC DKDNKQ
IT¶ſEC ,WUVKſECGUVGCTVKIQQRCRGN
HWPFCOGPVCN SWG C KPQXCÁºQ XGO
GZGTEGPFQUQDTGQFGUGPXQNXKOGPVQ
GEQPÏOKEQ1DUGTXCUGCPGEGUUKFCFG




RELEVÂNCIA DAS INOVAÇÕES NO DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL E LOCAL: UM OLHAR PARA O 
RIO GRANDE DO NORTE







6JKU CTVKENG CKOU VQ CPCN[\G VJG
KORQTVCPEG QH KPPQXCVKQP HQT VJG
TGIKQPCN CPF NQECN FGXGNQROGPV
HQT DQVJ PQVGU VJG TQNG QH KPVGTCE
VKQP COQPI TGIKQPCN NQECN KP VJG
IGPGTCVKQPQH VJGUG KPPQXCVKQPU +P
VJKU UGPUG KV KU CP GXQNWVKQPQH VJG
OCKP VJGQTKGUQH TGIKQPCNFGXGNQR
OGPVUVCTVKPIHTQOVJGPGQENCUUKECN
VJGQTKGU QH NQECVKQP VJTQWIJ VJG
CIINQOGTCVKQP HCEVQTU CPFITQYVJ
EGPVGTU VQ VJG KPFWUVTKCN FKUVTKEVU



























RCTC EQFKHKECT CU KPHQTOCÁÐGU G
RTQRQTEKQPCT CFKHWUºQ G QWUQFG
PQXQUEQPJGEKOGPVQU&GUVGOQFQ












1 GUHQTÁQFG CNIWPURCÈUGU GO







UQDTGVWFQ RGNQ UGVQT KPFWUVTKCN
&GUVC HQTOC C KPQXCÁºQRCTGEG VGT
UGVQTPCFQWOCFCUXCTK¶XGKUEJCXG
para o crescimento das economias 
ECRKVCNKUVCU
0Q GPVCPVQ CQ CPCNKUCTOQU Q







G  CU RQNÈVKECU TGIKQPCKU G QU




Deste modo é pertinente pensar po
NÈVKECUPCEKQPCKUGTGIKQPCKUFGCRQKQ
G GUVÈOWNQ ´U KPQXCÁÐGU VGPFQ GO
XKUVCUGWRCRGNPQFGUGPXQNXKOGPVQ
GEQPÏOKEQ PQU ¸ODKVQU PCEKQPCN
TGIKQPCNGNQECN





PCEKQPCN TGIKQPCN G NQECN CRTGUGP
VCOUG EQODCUVCPVG TGNGX¸PEKC G
ICPJCOPQXQUEQPVQTPQU#RTÎRTKC
INQDCNK\CÁºQCIWÁQWC KORQTV¸PEKC










a importância dos fatores aglomera
VKXQU
PQXQUFKUVTKVQUKPFWUVTKCKUCU
KPQXCÁÐGU CU TQVKPCU CUOWFCPÁCU
VGEPQNÎIKECU CU UKPGTIKCU GPVTG QU
CVQTGU UQEKCKU Q KPXGUVKOGPVQ GO
ECRKVCN UQEKCN G JWOCPQ CNÃOFG







































do Mapeamento e das Políticas para 
Arranjos Produtivos Locais no Norte, 
Nordeste e Mato Grosso0CSWKPVCG
ÕNVKOC UGÁºQ GUVºQ EQPVKFCUDTGXGU
EQPUKFGTCÁÐGU
2. Evolução das teorias precur-
soras em economia regional
2.1 “Teorias neoclássicas da loca-
lização” 
#UFKHGTGPVGUVTCLGVÎTKCUFGETGU





apresentam maior atratividade eco
nômica e concentram grande parte 
FCUFGEKUÐGUFGKPXGUVKOGPVQPGUVG
EQPVGZVQSWGCVGQTKCFCNQECNK\CÁºQ
das atividades socioeconômicas se 
KPUGTG RQKU KPXGUVKICT CUFGEKUÐGU
de investimento dos empresários 
CEGTECFCOGNJQTNQECNK\CÁºQ3 possi
DKNKVCOGNJQTEQORTGGPUºQGHCEKNKVC
C CP¶NKUGFC QTICPK\CÁºQ GURCEKCN
FCUTGIKÐGU
5GIWPFQCUőVGQTKCUPGQEN¶UUKECU
FC NQECNK\CÁºQŒ GUUCUFGEKUÐGU UºQ
FGVGTOKPCFCU VCPVQRGNQRTKPEÈRKQ
FGOKPKOK\CÁºQFQU EWUVQURTKPEK
RCNOGPVG QU EWUVQUFG VTCPURQTVGU
FGOCVÃTKCURTKOCU GFGRTQFWVQU
HKPCKU CVÃ QOGTECFQ EQPUWOKFQT
SWCPVQRGNCOCZKOK\CÁºQFGNWETQU











as disparidades socioeconômicas 
GPVTGCUTGIKÐGUFGWOOGUOQRCÈU







SWG RTQEWTCXC GZRNKECT Q RCFTºQ




foco da discussão entre os economistas neoclássicos.
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FGFKUVTKDWKÁºQFGUVC CVKXKFCFG#
CP¶NKUG RCTVKC DCUKECOGPVG FG CN
IWPURTGUUWRQUVQU TGIKºQ CITÈEQNC










































GZRNKECO C GUEQNJCFC NQECNK\CÁºQ
GPVTGCUTGIKÐGUEQOQVTCPURQTVGG
OºQFGQDTC0GUVGOQFGNQQEWUVQ


















































U¶XGKU RGNC IGTCÁºQ FG XCPVCIGPU
FGEQTTGPVGUFCVTQECFGKPHQTOCÁºQ
GPVTG CU KPFÕUVTKCU FGWOOGUOQ
UGVQTPºQTGEGDGTCOCFGXKFCCVGPÁºQ





-G[PGU CNIWOCU VGQTKCU UWTIKTCO
RCTCFCTEQPVCFGUVCNCEWPC
A teoria dos polos de crescimen
VQ FG 2GTTQWZ 
 GZCOKPC CU













OCKU FGRTGUUC GOFGEQTTÄPEKC FC






























através do conceito de efeitos para 
VT¶U G RCTC HTGPVG1RTKOGKTQ TG
NCEKQPCFQ ´U GEQPQOKCU FG GUECNC
KORTGUEKPFÈXGKU C XKCDKNK\CÁºQ FG
empreendimentos em determinadas 
TGIKÐGU G Q UGIWPFQ TGUWNVCPVGFC
QHGTVC FG KPUWOQU SWG VQTPCTKCO





As teorias apresentadas nesta 
UWDUGÁºQ VÄO EQOQ HQEQ CU KFGKCU
 1mRSRGHPRVGHL[DUGHFLWDUDVYDOLRVDVFRQWULEXLo}HVGH&KULVWDOOHU
FRPD7HRULDGRV/XJDUHV&HQWUDLVH/|VFKHPVHXVHVWXGRVVREUHD





FG5EJWORGVGT UQDTG KPQXCÁºQ GC
















presentes na denominada produção 
recente em economia regional
# RTKOGKTC CDQTFCIGO KFGP























de mercado e retornos crescentes e 
VCODÃOETKVKECQUCWVQTGUFCUőVGQ
rias de desenvolvimento de cerca de 
ŒRGNCUWCKPÃREKCGOGZRTGUUCT























G QUOQFGNQUFG ECWUCÁºQ EKTEWNCT









KPVGTPQ &GUVCU VGQTKCU UWTIKTCO
X¶TKCU KORNKECÁÐGUFGRQNÈVKECU TG
IKQPCKUFGPVTGCUSWCKUUGFGUVCECO







1RGTÈQFQ GPVTG  G  Ã










TGECK UQDTGQU HCVQTGU TGNCEKQPCFQU
´ QHGTVC EQOQ HNGZKDKNK\CÁºQ FQ
OGTECFQFG VTCDCNJQ GUVCDKNKFCFG
OQPGV¶TKCCEKOCFGSWCNSWGTRQNÈVKEC







XKUVQ SWG PGUVGOQOGPVQ HC\KCUG
PGEGUU¶TKQCKPEQTRQTCÁºQFGCURGE
VQU KPUVKVWEKQPCKU G C XCNQTK\CÁºQ





QU HCVQTGU NQECKU FGFKHGTGPEKCÁºQ
DGOEQOQCUEQORGVÄPEKCUGTQVKPCU
CFSWKTKFCUGOECFCTGIKºQ




HCVQTGU GPFÎIGPQU G GZÎIGPQU PC
OGFKFCGOSWGPGUVGCODKGPVGQPFG
CU KPHQTOCÁÐGU G Q EQPJGEKOGPVQ
CFSWKTGONWICTGUVTCVÃIKEQCUKPVG
TCÁÐGUCRGPCUGPVTGCUGORTGUCUUG
VQTPCO KPUWſEKGPVGU C IGTCÁºQFG
KPQXCÁÐGUVQTPCPFQUGHWPFCOGPVCN




Q RTGUGPVG VTCDCNJQ UG EQNQEC PC
VGPVCVKXCFGKFGPVKſECTCKORQTV¸PEKC
FCU KPQXCÁÐGU FC KPVGTCÁºQ GPVTG
CUGORTGUCUGCUKPUVKVWKÁÐGURCTCQ
FGUGPXQNXKOGPVQTGIKQPCN
3. O papel das inovações para 
o desenvolvimento regional 
e local: sistemas de inovação 
nacionais, regionais e locais.
0CFGPQOKPCFCőGTCFQEQPJGEK
OGPVQŒQRTQEGUUQFGCRTGPFK\CIGO
G CU KPVGTCÁÐGU GPVTG CU GORTGUCU
G KPUVKVWKÁÐGU UGOQUVTCOECFCXG\
OCKU GUUGPEKCKU ´ EQORTGGPUºQFCU
VTCPUHQTOCÁÐGUQEQTTKFCUPQEGP¶TKQ
OWPFKCN DGO EQOQFQRCRGN FCU
KPQXCÁÐGURCTCQCWOGPVQFCEQO
petitividade e do crescimento econô
OKEQ&GUVGOQFQCUEQORGVÄPEKCU
CFSWKTKFCU UºQ ECRC\GU FG IGTCT
KPQXCÁÐGUFGRTQFWVQUGRTQEGUUQU





FG KPQXCÁºQ CQ FGUGPXQNXKOGPVQ
TGIKQPCNGNQECN
 2*UXSR(XURSHXGH3HVTXLVDVREUHRV$PELHQWHV,QRYDGRUHV*5(0,pR
responsável pela elaboração e sistematização desta abordagem. 
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3.1 Sistemas de Inovação
1EQPEGKVQFGőUKUVGOCPCEKQPCN
FG KPQXCÁºQŒ HQK RWDNKECFQ RGNC









 G (TGGOCP 
 CRTGUGP







QDUGTXCT C KORQTV¸PEKCFC KORQT
VCÁºQFG VGEPQNQIKCU CXCPÁCFCUFG
RCÈUGU FGUGPXQNXKFQU TGEQPJGEGW














CRQKQ G HQOGPVQ RQUUKDKNKVCPFQ Q
KPXGUVKOGPVQGOGFWECÁºQFGSWC
NKFCFG SWG RGTOKVKUUG EQFKHKECT G
CRTKOQTCTCUKPQXCÁÐGUKPETGOGPVCKU
DGOEQOQC ETKCÁºQFGPQXQURTQ






















econômicos para o desenvolvimento 
G C FKHWUºQ FG PQXCU VGEPQNQIKCU



















as redes e as sinergias presentes entre 
QU CIGPVGU SWG EQORÐGQ UKUVGOC
além de identificar as redes e as 
KPVGTCÁÐGUCWUGPVGUSWGFKſEWNVCO
a performance inovativa da economia 

,1*0510.70&8#..




















PCKU G VÃEPKECU UGPFQ UWCU HQPVGU
KPVGTPCQW GZVGTPC ´ GORTGUC H C







a importância deste conceito para os 
RCÈUGUGOFGUGPXQNXKOGPVQ
3.2 Sistemas Regionais de Ino-
vação e Arranjos Produtivos 
Locais
1FKPCOKUOQGCEQORGVKVKXKFCFG
FCU GORTGUCUPºQ UG TGUVTKPIGOC
WOCÕPKEC GORTGUCQWÕPKEQ UGVQT
JCXGPFQ WOC HQTVG KPVGTCÁºQ CQ
















ser determinado por vários fatores 










7O TGHGTGPEKCN UWTIG FCPFQ
őWOPQXQQNJCTŒ UQDTGCUGURGEKſ


















FG TGEWTUQU JWOCPQU KPHQTOC
ÁºQ RGUSWKUC FGUGPXQNXKOGPVQ








FG CIGPVGU GEQPÏOKEQURQNÈVKEQU G







FKXGTUCU KPUVKVWKÁÐGU RÕDNKECU G
RTKXCFCU XQNVCFCU RCTC HQTOCÁºQ
CECRCEKVCÁºQFGTGEWTUQUJWOCPQU

EQOQ GUEQNCU VÃEPKECU G WPKXGTUK
FCFGU RGUSWKUCFGUGPXQNXKOGPVQ
G GPIGPJCTKC RQNÈVKECRTQOQÁºQ G
ſPCPEKCOGPVQ
#RTGUGPÁC FG X¶TKQU CVQTGU G
C KPVGTCÁºQ EQOQWVTQU UGIOGPVQU
FQOGTECFQ HG\ EQOSWG .CUVTGU
%CUUKQNCVQ G%CORQU 
 SWGU































GZEGUUKXCSWG ÃFCFC CQ CODKGPVG
NQECN PC GZGEWÁºQ FCU RQNÈVKECU














dependesse somente das potenciali
FCFGUEQPVKFCUPQCODKGPVG NQECNG






oso de desenvolvimento socioeco
PÏOKEQ TGRNKECT CU ECTCEVGTÈUVKECU
GZKVQUCUFG QWVTQU ECUQU G FGUUC

















4. Breves considerações sobre 
as política regionais e lo-
cais: resultados da PINTEC 
2008 e do estudo Análise do 
Mapeamento e das Políticas 
para Arranjos Produtivos 





mas do governo para desenvolver 















UG WOC GNGXCÁºQ PC RCTVKEKRCÁºQ
FCU GORTGUCU FG RGSWGPQ RQTVG

GPVTGGRGUUQCUQEWRCFCUUG
EQORCTCTOQU ´ 2+06'% CPVGTKQT

FG GORCTC GO
 EQPEGPVTCPFQUG PQ HKPCP











políticas levando em 
consideração a escala 
específica desses 
problemas, mas em 
um contexto em que 









CEGPVWC SWGFCU GORTGUCU KPQXC
FQTCUSWGTGEGDGOCNIWODGPGHÈEKQ




 GZCOKPC SWG QU
KPUVTWOGPVQUWVKNK\CFQUPCGZGEWÁºQ
FG VCKU RQNÈVKECU UºQ QU KPEGPVKXQU
HKUECKU G KPEGPVKXQU HKPCPEGKTQU



















GURCÁQ TGIKQPCN XGTKHKECUG X¶TKCU
TGIKÐGUSWGWUWHTWÈTCOFGICPJQU
FG RTQFWVKXKFCFG FGEQTTGPVGU FG




















relacionadas diretamente ao apoio 
CQU#2.UPQ4KQ)TCPFGFQ0QTVG




L¶Eonseguiram internalizar plenamente 
os elos da cadeiaQWSWCPFQapresentam 
vínculos claros de cooperaçãoQWquando 
apresentam uma governança expressiva
#KPFC PGUVC ÎVKEC QU CWVQTGU
CUUKPCNCO SWG PºQ UG XGTKHKEC PQ
GUVCFQFQ4KQ)TCPFGFQ0QTVGWOC
















VGPEGOCQ UGVQT KPFWUVTKCN VCODÃO
RQFGOUGTDGPGſEKCFQURGNQ2TQITC












No Rio Grande do Norte deve 
JCXGTWOGUHQTÁQRCTC CORNKCT CU
RQNÈVKECU FG CRQKQ C KPQXCÁºQ L¶
GZKUVGPVG DGO EQOQ TGCNK\CTOQ
























EQO HQTVG KPVGTCÁºQ WPKXGTUKFCFG
Ō GORTGUC TQVKPCU EQPJGEKOGP
VQ CEWOWNCFQ 'UVGU CURGEVQU UºQ











FKHKEWNVCPFQ Q CRCTGEKOGPVQ FG




apenas por aspectos 
relacionados à 
localização em si, mas 
também toma como 
referência aspectos 
como a infra-estrutura 
de transportes como 
portos, rodovias, 
aeroportos e ferrovias, 
educação básica...
